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  朱帘秀：杂剧为当今独步，驾头、花旦、软末泥悉造其妙。  

































  （江苏省古代戏曲研讨会论文选载）  
 
















  4. 如曲学家杨维桢是其“西宾”——家先生（《录鬼簿续编》），杨氏
《铁崖诗集》甲卷有《题夏伯和自怡悦手卷》；为《青楼集》作序的邾经、张
择，均是剧作家，所撰剧本《录鬼簿》及《续编》有著录。  









  8.此句指征召众多优秀演员使之隶属于乐记，参见《青楼集笺注》第 55
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